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Abstract In this paper, we, in order to elucidate the essence of the strengths of Japanese 
manufacturing company, focus on traditional and cultural elements that lurk in the back of 
business administration and engineering point of view. So, focusing on the relationship between 
tradition and culture in manufacturing and “Karakuri” in Japan, we firstly review past researches 
on “Karakuri” and present a new viewpoint. As a framework for analysis, we secondly show our 
flamework, “Kara (=noun) × Kuri (=noun of the verb).” Then we did a discussion about a new 
definition and etymology. Lastly, we indicate the “active mechanism of Karakuri” and reveal that 
there is a “Shikumi – Shikake” which enables the unique dynamic evolution and learning 
“Karakuri”. Through this process, innovation will be realized. 
                     
                        
１．はじめに 
    
小沢 1)は、トヨタを、売上高ランキング 2 位のホンダ
(12 兆 6467 億円)と 3 位の日産自動車(11 兆 3752 億円)















































置づけている。   
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   （出所：http://karakuriya.com/index.htm） 
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これらの諸定義を表 1 でまとめた。 















































これらの表記を表 2 で表した。 
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これにより、「からくり」新定義を表 4 で整理した。 












                 〈狭義〉   
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以上を「から」の分類として表 6 にまとめた。 
表 6 「から」の辞書的分類 
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